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RESUMEN 
 
El presente reporte de investigación tiene por objetivo determinar el grado de relación existente entre 
el cambio climático y la producción del café en el Valle de la Convención. Para este efecto el alcance 
del estudio es descriptivo correlacional, con diseño no experimental, de corte longitudinal, la 
población de estudio, es el total de producción del café convenciano, las técnicas para recoger datos 
son la recopilación documental, básicamente se trata de verificar los datos de precipitación anual, 
temperatura como indicadores clave del cambio climático, así como los resultados de la producción 
del café producido en el valle de la Convención en los últimos 20 años. Las conclusiones permitirán 
evidenciar que en efecto el cambio climático expresado en incrementos positivos de la temperatura, 
así como variaciones en los regímenes de precipitación guarda relación significativa con la 
producción de la caficultura convenciana. 
 
Palabras Clave: Cambio climático, producción del café 
 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this research report is to determine the degree of existing relationship between 
climate change and coffee production in the Convention Valley. For this purpose the scope of the 
study is descriptive correlational, with no experimental design, longitudinal cut, the study population, 
is the total production of conventional coffee, the techniques for collecting data are the documentary 
collection, basically it is about checking the Annual rainfall data, temperature as key indicators of 
climate change, as well as the results of the production of coffee produced in the valley of the 
Convention in the last 20 years. The conclusions will make it possible to show that in effect climate 
change expressed in positive increases in temperature, as well as variations in rainfall regimes, have  
a significant relationship with the production of conventional coffee. 
 
Keywords: Climate change, coffee production 
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CAPITULO I 
INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La provincia de La Convención es considerada como una de las principales provincias 
productoras de café a nivel nacional, con un significativo aporte de cuota en el mercado 
internacional. En los últimos años, la producción de este cultivo, ha sufrido una disminución 
sustancial, así se tiene que en el año 2006 la producción de café alcanzó las 35,557 toneladas 
al año, y en el año 2016 se registró un descenso en la producción hasta llegar a 20,417 
toneladas para este periodo.  En estas condiciones se ha registrado una disminución porcentual 
del orden de 42,58% en relación al año 2006 considerado como base para este estudio. 
 
Se debe tener presente que en el cultivo de café, existe una fuerte corriente de promover y 
mantener la variedad típica, por su excelente aroma y acidez, aptos para los programas de 
producción orgánica, pero en la actualidad de bajos rendimientos, con la introducción de la 
variedad Catimor hay mucha preferencia por esta variedad, por sus altos rendimientos y una 
producción casi parejo todos los años, Las demás variedades como la caturra, catuai, paches, 
bourbon, no han tenido la preferencia de los caficultores. La principal dificultad en el cultivo 
del café, por su naturaleza de ser permanente, en su mayoría son cultivos viejos con más de 25 
años, con semillas de bajos rendimientos, con poca o ausente tecnificación, cultivos de secano, 
y en los últimos años afectados por plagas y enfermedades, lo que obviamente viene 
menguando los niveles de producción del café convenciano. 
 
En términos generales, existe extensa literatura que evidencia que el calentamiento del sistema 
climático es una realidad y que de no adoptar una política ambiental internacional rígida frente 
a este tema, se haría más inminente avanzar hacia escenarios extremos de más de 5° C de 
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aumentos de temperatura para fines de siglo XXI; lo que significaría pérdidas de hasta 20% 
del Producto Bruto Interno a nivel mundial. (Vargas, 2009) 
 
En este sentido, el calentamiento global está provocando: temperaturas más elevadas, lo que 
como consecuencia hace más calor; las lluvias son más irregulares; existen más vientos, entre 
otros eventos atmosféricos; esta situación presenta graves consecuencias en la producción del 
café, puesto que las plantas de café se estresan más y crecen más lentamente; la calidad del 
café disminuye, el suelo se seca más rápidamente y afecta las plantas de café, hay más plagas 
y enfermedades, a su vez, el calor extremo provoca aborto de las flores, así como trabajar en el 
cafetal se hace más pesado. De otro lado las lluvias más irregulares afectan la floración del 
café,  los períodos secos largos en el invierno afectan la producción; si no llueve después de 
aplicar el abono, se pierde una gran parte del mismo, si llueve en época de cosecha se pierde 
café por las lluvias. Por lo tanto, si se quiere seguir produciendo café por muchas 
generaciones, se hace  urgente tomar medidas prácticas para disminuir estos efectos negativos. 
(Baker & Haggar, 2012 ) 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.2.1. PROBLEMA GENERAL 
 
¿En qué medida el cambio climático se relaciona con la producción del café en el valle 
de la provincia de La Convención, departamento del Cusco en el periodo 2000 a 2016? 
 
1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 
a. ¿Cómo se ha comportado el cambio climático en el valle de la provincia de La 
Convención, departamento del Cusco en el periodo 2000 a 2016? 
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b. ¿Cuáles han sido las características de la producción del café en el valle de la 
provincia de La Convención, departamento del Cusco en el periodo 2000 a 2016? 
 
1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Establecer el grado de relación entre el cambio climático con la producción del café en 
el valle de la Provincia de la Convención, Departamento de Cusco – Perú. 
 
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
a. Describir el comportamiento del cambio climático en el valle de la provincia de La 
Convención, departamento del Cusco en el periodo 2000 a 2016. 
 
b. Describir las características de la producción del café en el valle de la provincia de 
La Convención, departamento del Cusco en el periodo 2000 a 2016 
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JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El presente estudio se justifica en el sentido de que los resultados de esta investigación 
servirán de aporte para que los gobiernos locales de la provincia de la Convención tomen las 
decisiones adecuadas al momento de realizar inversiones orientadas al sector agrícola. Ahora 
que los niveles de producción del café han disminuido ostensiblemente y las transferencias por 
canon gasífero son escasas. Finalmente otro de los  beneficiarios  de este estudio serán los 
pobladores que se dedican al cultivo de productos permanentes como el café que tomaran las 
previsiones correspondientes para evitar incida drásticamente en los niveles de producción. 
 
1.4. DELIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
a. Desde el punto de vista temporal el estudio corresponde a hechos que se han 
producido en el período 2000 a 2016 
 
b. Desde el punto de vista espacial, la investigación corresponde geográficamente al 
valle del mismo nombre en la provincia de La Convención. 
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CAPITULO II 
MARCO TEORICO 
 
2.1. Antecedentes de la  investigación 
 
Existen estudios recientes, sobre los efectos del cambio climático en relación a la 
disminución de la producción agrícola, en primer lugar tenemos a Tonconi Quispe (2015) 
donde en sus resultados de análisis muestran que las variables climáticas como las 
temperaturas máximas y promedio actuales (16.4°C) tienen efectos negativos acerca del 
rendimiento de los cultivos de papa, haba y maíz; mientras los cultivos de quinua y cañihua 
aún tienen efectos positivos. Al 2035, considerando una tasa de descuento de 2% en el 
escenario más severo, las pérdidas acumuladas ocasionadas por el cambio climático sobre la 
agricultura alimentaria ascienden a 0.58% del PIB de Puno 2010, equivale aproximadamente a 
20 millones de dólares americanos. Así mismo, mediante el enfoque ricardiano los efectos 
negativos se corroboran: ante el incremento  en un grado Celsius de la temperatura media, las 
perdidas en ganancias económicas de los agricultores alcanzan a 320 dólares americanos por 
hectárea: finalmente. Con medidas de adaptación al cambio climático las pérdidas económicas 
disminuirían en 43.93% para el escenario más severo. (Tonconi Quispe, 2015) 
 
Por su parte, Orihuela Romero (2014)  indica que los resultados del análisis  se han 
realizado en base a una muestra representativa de cultivos permanentes (mango, palta,  
naranja, limón y cacao). Se reconoce la omisión de otros cultivos permanentes que tuvieron 
que ser excluidos debido a la falta de información agraria y climática. Los resultados indican 
que todos los cultivos en análisis son estadísticamente explicados por la temperatura y 
precipitación, excepto la palta y naranja. La explicación a esto puede deberse por que estos 
cultivos no requieren  de una gran precipitación durante todo el año o porque se está 
evidenciando sistemas de irrigación regulados, donde no hay dependencia directa con relación 
a la precipitación. (Orihuela Romero , 2014)   
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En la investigación que presenta Jiménez Torres & Massa Sánchez (2016), orientado a 
analizar la producción de café en el Cantón Espiándola, Provincia de Loja, en el Ecuador; 
considerando variables climáticas como precipitación y temperatura media, mínima y máxima, 
con base en una función de producción, aplicando Mínimos cuadrados Ordinarios, para 
determinar la relación entre la producción de café y las variables climáticas. Los resultados 
muestran la existencia de una relación directa entre la precipitación y la producción de café y 
entre la producción de café y la superficie cosechada de este producto, pero inversa entre la 
producción y la temperatura máxima, media; lo cual concuerda con la evidencia empírica. 
 
Los estudios considerados en el estado del arte utilizan diversas  metodologías para 
analizar la producción agrícola sobre la variabilidad climática, presenta resultados similares, 
como  una relación directa entre  la producción  y la precipitación, mientras que para el caso 
de la temperatura y la producción la relación es inversa, a su vez es posible evidenciar que los 
efectos en la producción agrícola son mayores en algunos casos, mientras que en otros no 
existe la evidencia de efecto alguno, todo ello está condicionado por las características 
climáticas necesarias para cada tipo de cultivo, y a su vez, la ubicación geográfica y los 
métodos de producción los cuales determinan de manera fundamental el efecto que posee la 
variabilidad climática sobre la producción. Es importante mencionar que las zonas más 
vulnerables y las que se verán mayormente afectadas por el cambio climático serán los 
pequeños estados insulares y las regiones costeras, megalópolis y regiones montañosas y 
polares (IPCC, 2014). (Torres Jimènez & Massa Sànchez, 2016) 
 
En el estudio realizado por Rivera, Gavrilov, Álvarez, Chaparro, Padilla, Panes (2013), 
Donde el objetivo es evaluar la vulnerabilidad de la producción del cultivo de café (coffea 
Arábica), en la zona centro del estado de Veracruz, México, como una de las zonas más 
productoras e importantes, atribuible  a los escenarios  climáticos existentes a mediados del 
siglo XX1, utilizando un modelo de desarrollo del cultivo en función de las características 
biológicas del café y las condiciones climáticas que consideraba detallamente las 
particularidades, este tipo de modelo se aplica actualmente en varios países ( pero no en 
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México) y tiene una preferencia en comparación con los modelos de regresión o modelos 
empíricos utilizados ampliamente en años pasados, debido a que considera detalladamente las 
particularidades fisiológicas del cultivo. El cálculo de los rendimientos del café con el modelo 
para las condiciones climáticas a inicios del siglo XX1 y su comparación con los datos 
reportados por la SAGARPA, señalan que los rendimientos calculados son confiables ya que 
el coeficiente de correlación entre los rendimientos calculados y observados fue igual  a 0.81, 
La estimación de vulnerabilidad del cultivo del café al cambio climático señala que a 
mediados del siglo XX1 existe el riesgo de de la perdida media de la producción de café de 7 a 
10%, debido principalmente a la disminución de la precipitación. El factor del cambio de la 
temperatura del aire tiene menor importancia al cambio de la tasa de precipitación le 
corresponde alrededor del 65% en perdida esperada de cosecha, mientras que el papel del 
incremento de la temperatura es del orden del 35%. (Rivera Silva, Nikolskii Gavrilov, Castillo 
Álvarez, & Ordaz Chaparro, 2013)   
 
   El impacto del cambio climático en el cultivo del café en Latinoamérica indica la 
disminución sustancial en la producción en este cultivo. En Perú, los principales efectos 
alrededor de la producción en este cultivo se observan directamente  en la disminución de la 
floración y la caída de granos. Además, incide indirectamente en el incremento de plagas y 
enfermedades, ocasionando un descenso en el rendimiento por Hectárea cultivada y la calidad 
del producto, así como también en la erosión de suelos disminuyendo su fertilidad. Estos 
eventos están fuertemente relacionados a la variabilidad de la temperatura y precipitación en el 
país. El presente estudio tiene por objeto analizar los efectos del cambio climático en el cultivo 
de café de la cuenca alta del rio Sisa. Se analizó la tendencia de la temperatura y precipitación 
en una base de histórica de 30 años. Por medio del algoritmo MaxEnt (máxima entropía) se 
estimó los impactos del cambio climático en la distribución actual del café (2000) y futura al 
2050 (escenario B2AI). Se usó los datos a 1 km de resolución para la cuenca alta del río Sisa. 
Finalmente se analizó la percepción de los caficultores sobre el efecto del cambio climático en 
el cultivo del café, mediante la realización de dos talleres en los distritos de San Martín de 
Alao (Prov. El Dorado) y Alonso de Alvarado Roque (Prov. Lamas), además de la aplicación 
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de una encuesta etnometoreológica a ambos lugares de estudio Se evidencia una tendencia al 
aumento en la temperatura mínima y máxima en todas las estaciones (Bellavista, Alao y 
Tarapoto) y un leve descenso en la precipitación, estos resultados al ser contrastados con la 
percepción de los caficultores coinciden que ha existido incremento en la temperatura. 
También indican que se ha producido una disminución y cambios en la frecuencia de las 
lluvias, esta fluctuación en la época lluviosa puede deberse al aumento de la intensidad de 
lluvia y a su vez al cambio en la estacionalidad. Como resultado del modelo climático CGCM 
2.0 en función del escenario B2Al, se evidenció un aumento de la temperatura máxima para el 
año 2050 de 1.0 a 1.2 Cº y de la temperatura mínima para este mismo año de 1.7 a 1.8 Cº. Para 
el caso de la precipitación total anual, existe una intensificación de 24 a 61 mm, el cual podría 
deberse la variabilidad de la frecuencia. Los resultados obtenidos con el algoritmo MaxEnt 
muestran que existe una expansión en el área del cultivo de café a zonas más altas como 
producto del cambio en el clima para el año 2050. Por tanto bajo estas nuevas condiciones 
climáticas el nuevo rango de altitud óptima sería de 1500 a 2500 msnm, lo que es consistente 
con la predicción del aumento de temperatura máxima y mínima para este lapso de tiempo y el 
incremento de las áreas aptas para este rango de altitud en 980.1 ha (14.94%). Los resultados 
del análisis de percepciones por parte de los caficultores, revelan que existe un aumento en la 
temperatura y variación en la frecuencia e intensidad de la precipitación que se ha 
intensificado hace 5 años atrás. Además del aumento de plagas y enfermedades para este 
cultivo, aduciendo que estos eventos son producto de la deforestación del bosque. (Vidal, 
2013) 
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2.2. Bases legales. 
 
2.2.1. Constitución Politica del Perú. 
 
Según el artículo 88° de la Constitución Política del Perú del año 1993, el Estado 
apoya preferentemente el desarrollo agrario. Garantiza el derecho de propiedad sobre la 
tierra, en forma privada o comunal o en cualquiera otra forma asociativa. La ley puede fijar los 
límites y la extensión de la tierra según las peculiaridades de cada zona. (Perú, 1993) 
 
2.2.2. Proyecto de ley de creación del Instituto Nacional de Café  
 
Mediante Proyecto de Ley 01879/2012-CR presentado por el congresista Cristóbal 
Luis Llatas Altamirano, el 16 de Enero del año 2013, solicitando se declare de prioridad e 
interés nacional la creación del Instituto Nacional del Café y el Cacao (IPECAC) dedicado a la 
investigación Técnica y Científica. Luego de pasar por varias comisiones, a la fecha la 
comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología recomendó la aprobación con texto sustitutorio 
del mencionado proyecto. No se tiene fecha de propuesta en el Pleno del Congreso. 
(Altamirano, 2013) 
 
2.3. Bases Teóricas 
 
2.3.1. Definición del cambio climático. 
 
 Definido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático como 
"un cambio en el clima, atribuible directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la 
composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad climática natural 
observada durante períodos de tiempo. (GreenFacts, 2007) 
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El cambio climático es, hoy en día, un tema obligado en las preocupaciones de todo ser 
responsable y en la agenda de cualquier gobierno. El tema es abordado por algunos estudiosos 
como una de las megas tendencias de la sociedad posmoderna. La degradación del medio 
ambiente con el consecuente cambio climático es una bomba de tiempo que debe desactivarse 
si no queremos desaparecer como especie del planeta tierra. Las medidas para revertir el 
deterioro han de comenzar con una educación permanente al respecto y una mayor voluntad 
política. La comunidad científica ha dado la voz de alerta desde los cuatro puntos cardinales 
con lo que ya es el momento de actuar. (Cordero, 2012) 
 
2.3.2. Definición de producción del café orgánico. 
 
El café orgánico es el tipo de café producido sin la ayuda de sustancias químicas 
artificiales, se siembra a la sombra de otro tipo de árboles de mayor altura, lo cual proporciona 
humedad, ésta que ayuda a la producción de un café de alta calidad, con este proceso se busca 
contribuir a la mejora del suelo, utilizando técnicas que lo hagan más fértil. 
El café orgánico en el Perú se cultiva bajo sombra, es decir, las matas del cafeto se 
cultivan intercaladas con árboles diversos tales como naranja, plátano, limón, mandarina, 
aguacate. También dan sombra al café árboles que no dan producto, del género Inga. Estos 
cafetales son sistemas agroforestales que ofrecen numerosos beneficios ecológicos y 
económicos tales como: la protección y conservación de la biodiversidad; protección de 
suelos; regulación de lluvias, heladas, vientos; protección de cuencas hidrológicas, captación 
de carbono; generación de alimentos y diversificación productiva.  El cultivo de café orgánico 
se rige por normas internacionales de producción e industrialización que son vigiladas bajo un 
sistema de certificación que nos garantiza el consumo de café de alta calidad sin insumos de 
síntesis química y la protección del medio ambiente.  
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La agricultura orgánica se rige bajo los principios de una producción: Ambientalmente 
amigable: respetar y proteger el ambiente utilizando técnicas de producción en equilibrio y 
armonía con la naturaleza, evitando la destrucción de los recursos naturales en las zonas 
tropicales y subtropicales.  Económicamente viable: dirigida a mejorar el ingreso del 
productor a través del sobreprecio que se paga por el café orgánico.  
Socialmente justa: orientada a mejorar la calidad de vida de los productores y de los 
consumidores. Entre los principales países productores de café orgánico están Perú, Colombia, 
Brasil, México y Bolivia.  El precio del café orgánico suele ser más alto que el del café 
cultivado de manera artificial. (Peruano, 2018) 
2.4. Marco conceptual.  
 
a. Precipitación. 
Se conoce como precipitación a la caída de agua de las nubes en su forma líquida o 
sólida. En la atmósfera siempre hay humedad, aun si no hay nubes. Para que inicie la 
precipitación, es necesario que exista algún mecanismo que enfríe el aire con el fin de que 
llegue al, o cerca del, punto de saturación de la atmósfera. Estos enfriamientos de las masas de 
aire que son necesarios para que ocurra la precipitación, se logran cuando las masas de aire 
ascienden. (Zambrano, 2017) 
Para que se inicie la precipitación, las gotas de agua o cristales de hielo que flotan en la 
atmósfera deben aumentar su tamaño para que la velocidad de caída sobrepase la velocidad a 
la que asciende el aire y para que puedan atravesar el aire no saturado que se encuentra por 
debajo de la base de la nube, sin evaporarse en su totalidad antes de llegar al suelo. 
(Zambrano, 2017) 
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b. Temperatura. 
El concepto de temperatura surgió para dar idea de cuán caliente o frío está un cuerpo o 
entorno con mayor precisión, utilizando una escala numérica. La temperatura de un punto 
determinado de la Tierra depende del calor almacenado que, al mismo tiempo, depende de las 
salidas y entradas de calor por radiación solar y terrestre, respectivamente. El calor es energía. 
Cuando dos cuerpos están en contacto, el calor fluye desde el cuerpo de mayor temperatura o 
mayor energía al de menor temperatura o de menor energía. Entonces, el cuerpo más frío se 
calienta y el más caliente se enfría hasta que alcanzan el equilibrio térmico. 
La materia está compuesta por átomos y moléculas que están continuamente en 
movimiento, es decir, tienen energía de movimiento, que se conoce como energía cinética. Los 
repetidos choques entre los átomos y moléculas transforman una parte de esa energía cinética 
en calor, cambiando así la temperatura del cuerpo. Por lo tanto, la temperatura, más 
específicamente, es una magnitud física que expresa la velocidad con la que se mueven los 
átomos y las moléculas que componen la materia. Si es elevada indica una mayor energía 
cinética promedio de las moléculas, debido a que existen más choques entre ellas. La 
temperatura atmosférica es el nivel de calor que posee el aire en un lugar y momento 
determinados y es uno de los elementos del clima. Cuando decimos que tenemos frío o calor, 
estamos sintiendo el efecto de la temperatura que tiene la atmósfera. 
 Por esa razón es una de las magnitudes que más se utilizan para describir el estado de 
la atmósfera. Es por esto que cuando se da información meteorológica se le da gran 
importancia a este elemento del clima. La temperatura del aire cambia entre el día y la noche, 
entre estaciones y entre ubicaciones geográficas. En meteorología, las que se miden más 
frecuentemente son: temperatura del aire o ambiente en el instante de la medición, temperatura 
de punto de rocío o a la cual se alcanza el punto de saturación del aire, temperatura máxima 
registrada durante el día y la mínima registrada durante el día. (Zambrano, 2017) 
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2.5. Hipótesis de la investigación. 
 
2.5.1. Hipótesis general 
 
El cambio climático se relaciona significativamente con la producción del café en el 
valle de la provincia de La Convención, departamento del Cusco en el periodo 2000 a 2016. 
 
2.5.2. Hipótesis especificas 
 
a. El cambio climático en el valle de la provincia de La Convención, departamento 
del Cusco en el periodo 2000 a 2016 se ha manifestado en un incremento 
significativo de la temperatura y variaciones constantes en el patrón de 
precipitaciones. 
b. La producción del café en el valle de la provincia de La Convención, departamento 
del Cusco en el periodo 2000 a 2016 ha disminuido significativamente 
 
2.5.3. VARIABLES DE ESTUDIO 
 
a. Conceptualización de las variables 
 
 Temperatura: La temperatura es una magnitud física que refleja la cantidad de calor, 
ya sea de un cuerpo, de un objeto o del ambiente 
 Precipitación: La precipitación es cualquier forma de hidrometeoro que cae de la 
atmósfera y llega a la superficie terrestre. Este fenómeno incluye lluvia, llovizna, 
nieve, aguanieve, granizo. La cantidad de precipitación sobre un punto de la superficie 
terrestre es llamada pluviosidad, o monto pluviométrico. 
 Producción: Conjunto de los productos que da la tierra naturalmente. 
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b. Operacionalización de las variables 
 
Variable Indicador 
Temperatura Grados centígrados 
Precipitación Milímetros/día 
Producción Toneladas/año 
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CAPITULO III 
METODO DE INVESTIGACION 
 
 
3.1. Enfoque de la investigación. 
 
El trabajo de Investigación fue de enfoque cuantitativo porque se probó la hipótesis 
con base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de 
comportamiento. (Sampieri, Collado, & Lucio, 2014) 
 
3.2. Diseño de investigación. 
 
El presente trabajo de investigación es de diseño no experimental, pues se realizó sin 
manipular deliberadamente ninguna variable, del mismo modo es del corte longitudinal 
por que los datos se han recogido a lo largo del periodo de estudio de forma anual 
 
3.3. Alcance de la investigación 
 
La investigación es de alcance descriptivo correlacional porque busca especificar 
propiedades o características importantes de cualquier fenómeno que se analiza. 
(Tamayo, 2003) 
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3.4. Población y muestra 
 
3.4.1. Población 
 
Teniendo en cuenta que la unidad de análisis es el año, la población de estudio ha 
estado conformada por el total de años que comprende el periodo de estudio, en este 
caso de 17 años. (2000-2016) 
 
3.4.2. Muestra. 
 
La muestra es de tipo censal, es decir se ha considerado toda la data existente para la 
población de estudio. 
 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
 
a. Técnica de recopilación documental 
b. Instrumento es la ficha de recolección de datos 
 
3.6. Validez y confiabilidad de Instrumentos. 
 
a. Los datos son valores estándar, por lo tanto no requiere opinión de los expertos. 
b. Los datos de temperatura y precipitación se han obtenido del SENAMHI 
c. Los datos de producción del café se han obtenido del MINAGRI  
 
3.7. Plan de análisis de datos. 
 
Los datos recogidos durante el trabajo de campo han sido procesados y analizados con 
ayuda del programa SPSS.  
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CAPITULO IV 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
 
4.1. PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 
 
A continuación se presentan en forma de figuras sobre el comportamiento de las variables de 
estudio a lo largo del tiempo, en el primer caso en la Figura 1, se tiene el comportamiento de 
la temperatura en el periodo de estudio, vale decir desde el año 2000 hasta el año 2016 tal 
como se aprecia en la Figura 1 
 
Figura 1: Comportamiento de la Temperatura en el periodo 2000-2014 
Fuente: Senamhi – Zonal Cusco 
Como se evidencia en la ecuación de regresión lineal a lo largo del tiempo se refleja en un 
incremento anual del orden del 0,05° centígrados. En este sentido en el año 2000 se ha registro 
una temperatura promedio anual de 24,40° C pasando a 25,06° en el año 2016. 
Es importante resaltar que los años 2009 y 2010 la provincia de La Convención ha registrado 
incrementos notables de temperatura promedio anual llegando incluso a tener un promedio de 
25,75° C. 
y = 0.0555x + 24.261 
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Mientras tanto el comportamiento de la precipitación promedio mensual, registrado en la 
estación de Santa Ana, a cargo del SENAMHI se tiene evidenciado en la Figura 2, este 
comportamiento promedio mensual en el periodo de estudio. 
 
 
Figura 2: Precipitación promedio mensual para el periodo 2000 – 2016 
Fuente: Senamhi – Zonal Cusco 
 
Como se evidencia en la Figura 2, se tiene que el periodo de lluvias se inicia en el mes de 
octubre, continuando hasta el mes de abril del siguiente año, registrándose en el periodo de 
estudio, durante los meses de Enero y Febrero, las mayores precipitaciones promedio, siendo 
así que en el mes de Enero se tiene un acumulado mensual de 201,15 mm. En el mes de 
Febrero continua similar con un acumulado mensual de 202.73 mm. En el mes de marzo 
disminuye un poco hasta tener un registro promedio mensual de 183.42 mm. El mes que tiene 
la más baja precipitación acumulada promedio en el periodo de estudio es le mes de Junio con 
un valor de 16,045 mm. 
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En la Figura 3 se presentan los resultados de la precipitación acumulada anual para el periodo 
de estudio que comprende los años 2000 a 2016 
 
Figura 3: Comportamiento de la precipitación anual en el periodo 2000-2016  
Fuente: Senamhi – Zonal Cusco 
 
Como se evidencia de la Figura 3, se tiene que a lo largo del tiempo de estudio la precipitación 
acumulada anual, ha ido disminuyendo de haberse registrado una precipitación acumulada 
anual en el año 2000 de 1134 mm. a registrarse una precipitación acumulada anual en el año 
2016 de 860 mm.  
Se evidencia también que en el año 2011 se ha registrado un incremento significativo de la 
precipitación acumulada anual de 1575 mm. Situación que ha provocado un mayor nivel de 
producción en cuanto a café se registra 
 
y = -2.3676x + 1176.6 
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En la Figura 4 se presenta los resultados obtenidos de la información recabada en el Ministerio 
de Agricultura – Sede La Convención, sobre la producción de café por cada año de estudio, 
expresado en toneladas. 
 
 
 
Figura 3: Comportamiento de la producción anual de café en el periodo 2000-2016  
Fuente: MINAGRI – Zonal La Convención. 
 
Como se puede evidenciar el análisis de regresión lineal expresa que existe en el periodo de 
estudio un disminución de la producción anual del café, es asi que anualmente la tendencia es 
a perder 385 toneladas por año, a este ritmo y con un promedio anual de 24,911 toneladas de 
producción, el café desaparecería del valle de La Convención en un periodo de 64,7 años es 
decir que para el año 2083, la producción de café se declararía en extinción. 
  
y = -385.28x + 28379 
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4.2. INTERPRETACION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 
Al proceder a relacionar las variables se tiene en primer lugar la verificación de la relación 
entre la precipitación anual con la producción de café en la provincia de La Convención en el 
periodo de estudio. 
 
 
 
Figura 5: Diagrama de dispersión de la producción del café Vs. Precipitación anual 
Fuente: Elaboración propia en base a información secundaria 
 
Como se puede advertir se tiene que en el año más lluvioso se ha registrado el mayor nivel de 
producción. La prueba estadística de r de Pearson, considera una correlación positiva media 
(r=0,477) con un nivel de significancia p=0,026, lo que evidencia una correlación 
estadísticamente significativa entre las variables de estudio. (p<0,05) 
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Al proceder a verificar la relación entre la temperatura con la produccion se tiene el siguiente 
diagrama de dispersión. 
 
 
Figura 5: Diagrama de dispersión de la producción del café Vs. temperatura 
Fuente: Elaboración propia en base a información secundaria 
 
En la Figura 5 se evidencia que a mayor temperatura, menor nivel de producción del café es 
decir se evidencia una relación inversa. 
El estadístico de prueba tau b de kendall expresa que existe una relación inversa puesto que el 
valor del estadístico tau b de kendall= -0,309 es decir una correlación negativa débil 
estadísticamente significativo (p<0,05) puesto que el valor de p=0,042. 
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CAPITULO V 
DISCUSION DE LOS RESULTADOS 
 
 
5.1. CONCLUSIONES 
 
Las evidencias presentadas en el capítulo de resultados, permiten afirmar que el cambio 
climático se relaciona significativamente con la producción del café en el valle de la provincia 
de La Convención, departamento del Cusco en el periodo 2000 a 2016. Con lo que se prueba 
la hipótesis general. (p<0,05) 
 
El cambio climático en el valle de la provincia de La Convención, departamento del Cusco en 
el periodo 2000 a 2016 se ha manifestado en un incremento significativo de la temperatura y 
variaciones constantes en el patrón de precipitaciones. Tal es así que en la zona de estudio el 
incremento de la temperatura es de 0,05°C por año 
 
La producción del café en el valle de la provincia de La Convención, departamento del Cusco 
en el periodo 2000 a 2016 ha disminuido significativamente, el análisis de regresión lineal 
expresa que anualmente se pierde 385 toneladas y si esto continúa, en el año 2083 se podría 
declarar en extinción la producción del café. 
 
5.2. RECOMENDACIONES 
 
Fomentar el desarrollo de la caficultura bajo sombra, es decir que se promueva la plantación 
de especies vegetales que permitan dar sombra al café. 
 
Fomentar el desarrollo del cultivo del café en zonas superiores a los 2000 msnm. Puesto que 
los niveles de producción han mejorado en dichos estratos.  
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Anexo 1: Base de datos proporcionado por SENAMHI 
 
PRECIPITACION TOTAL MENSUAL EN (mm) 
Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 
1998 171.5 152.4 244.9 90.5 4.2 6 0 1.8 88.1 107.2 59 173.5 
1999 271.8 538 272 271.3 60.4 10.6 21.1 0 22.7 67 52.9 132.9 
2000 315.4 243.7 180.4 74.2 20.1 56.3 1.4 37.2 35.3 50.3 34.7 85 
2001 288.4 246.6 222.9 48.1 42.1 8.2 39.1 30.1 25.8 118 89.7 110.6 
2002 119.2 195.4 200.2 45.3 32.4 15.6 69.3 71.9 36 89 108.5 219.9 
2003 163.1 185.3 199.1 109 18.6 8.3 5.9 113.5 71.6 47.3 49.4 176.4 
2004 179.7 153.4 125.7 83.8 43 19.7 59.4 44.3 55.1 122.8 119.6 94.6 
2005 115.2 133.2 186.3 95.9 34 7.4 56.1 10.5 42.3 70.8 21.5 181.4 
2006 173.9 157 196.8 121.1 7.6 28.9 4.5 28.2 17.8 98.9 102 189.4 
2007 279.7 94.7 187.2 151.2 31.7 16.3 12.8   12.6 169.7 55.6 107 
2008 241.4 162.5 153.9 85.1 14.2 1.8 13 19.2 36.6 135.9 92.5 108.6 
2009   207.3 138.3 68 23.3 5.5 26.8 4.5 14.9 111.6 209.9 182.2 
2010 121.7 236.3 263.9 59.3 20.8 21.8 15.7 23.7 33.3 188.2 77.7 151.6 
2011 201 260.9 275.5 108.4 41.5 21.4 50.9 79.6 29.4 155.2 146 205.3 
2012 193.6   114.7 108.2 37.2   18.5 20.4   78.9 76.8 239.8 
2013 126.2 175.6 182 133.8 11.6 36.6   63.5 45.8 163.2 88.9 197.4 
2014 318.8 157.5 153.7 75.3 115 0 44.2 16.3 45.9 37.5 77.4 182.7 
2015 236.7 218.4 126.5 80 51.2 15.6 6 25.7 15 42.6 102 112.2 
2016 142.8 146.8 31.7 84.3 18.4 4 15 47.2 81.7 91 24.3 173.4 
2017 161.9 187.6 212.7 92.1 82.8 20.9 2.2 42.3 38.6 56.4 140.2 111 
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TEMPERATURA MEDIA MENSUAL EN (°C) 
Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 
1998 24.9 24.7 25.5 25.2 23.9 24.9 23.4 24.7 25.4 25.3 25.7 25.3 
1999 24.9 24.8 25 24.7 25.1 24.8 24 24.8 26.3 24.5 25.4 24.5 
2000 24 23.9 23.5 24.1 24.1 23.4 22.8 24.7 25.7 25.4 26.8 24.4 
2001 23.5 23.5 23.3 24.3 24.7 23.2 23.5 24.1 25.1 25.5 26.1 25 
2002 23.5 23.8 23.9 24.4 23.7 23.5 22.8 24.1 24.8 25.1 24.9 25.7 
2003 25.2 23.9 23.8 24.2 24.6 24 22.7 24.3 23.7 25.4 25.1 24.4 
2004 24.3 24.4 24.6 24.2 23.7 23.2 22.8 22.2 23.8 25.7 26.3 24.8 
2005 25.4 24.6 25.2 25 24.2 24 21.9 23.7 24 24.9 25.4 25.8 
2006 25.7 25.4 24.7 24.9 24.4 24.6 23 24.9 24.8 26.3 26.2 24.8 
2007 24.9 25.3 24.6 24.7 24.3 23.4 24.2   25     23.9 
2008 24.2 24.8 24.2 24.4 24.6 24.1 24.8 26 26 25.3 25.7 24.8 
2009   25 25.1 25.3 25.2 25 24.7 26.6 26.5 27.4 27.1 25.3 
2010 25.1 26 25.9 26 25.3 25 25.4 25.9 26.2 26.1 25.4 24.9 
2011 24.8 23.8 24.5 24.5 24.7 24.4 24.4 24.9 25.5 25.2 25.9 25.3 
2012 24.6   24.8 25 24.4   24.6 25.3   26.5 25.2 24 
2013 25.3 24.9 24.8 24.8 24.4 23.4 23.4 25.3 25.7 25 26 25.3 
2014 25 25.2 25.6 25.2 24.8 24 23.2 25 24.9 25.3 23.6 23.3 
2015 24.4 25 25.2 24.2 23.4 24.5 24.2 25 26.3 27.1 26.6 25.3 
2016 26.1 25 25.5 25.2 24.1 23.6 23.5 25.3 25.5 24.6 26.9 25.4 
2017 24.7 24.7 25.3 25.7 25.3 25 24 26.2 25.1 26.1 25.4 25.7 
 
 
